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enseñanza‐aprendizaje,  no  ha  tenido  la  atención  adecuada  en  la  enseñanza  de  la 
matemática. En el presente estudio, desarrollado como trabajo de tesis para obtener el 
grado  de  maestría  con  especialidad  en  matemática  educativa  el  Centro  de 
Investigación  en  Ciencia  Aplicada  y  Tecnología  Avanzada  [CICATA],  se  abordará  la 
evaluación del aprendizaje en escenarios tecnológicos donde se modela situaciones de 
movimiento. 
Torres  (2004)  realizó  una  investigación  sobre  los  aprendizajes  logrados  por  los 
estudiantes, en una actividad de modelación de movimiento con uso de tecnología, a 
partir  de  una  actividad  propuesta  en  los  Paquetes  Didácticos  desarrollados  en  el 
Instituto Politécnico Nacional [IPN] (IPN, 2004). Con base en las observaciones hechas 
por  Torres,  se  realizó  una  investigación  documental  cuya  finalidad  es  plantear  una 
evaluación adecuada para dichos aprendizajes y las precauciones que se deben tener 
para  que  esta  evaluación  muestre  efectivamente  las  evidencias  de  dichos 
aprendizajes.  La  evaluación  propuesta  se  probó  en  una  actividad  extracurricular, 
mostrando su funcionamiento. 
En  la  bibliografía  consultada  (Pelegrino,  2001/2004)  se  subrayan  tres 
consideraciones  fundamentales  (pilares)  para  la  evaluación:  el  modelo  de  cómo  se 
busca  el  aprendizaje  de  los  estudiantes,  las  actividades  con  las  que  se  observará  su 
desempeño y el método interpretativo que se usará con los datos recopilados. 
 









pero  debe  ser  considerado  en  la  evaluación  para  que  esta  sea  efectiva.  Si  los 
aprendizajes  logrados  por  los  estudiantes  son  diferentes,  las  evidencias  buscadas 
durante el aprendizaje también deben ser diferentes.  
Al considerar  los  tres pilares de  la evaluación y  las modificaciones que  la  tecnología 






























La  evaluación  que  se  plantea  depende  de  los  reportes  hechos  por  los  estudiantes, 
documento  en  el  cual  se  plasma  el  proceso  de  resolución  de  problemas,  por  lo  que 
también es conveniente recomendar que ellos deben estar habituados al uso de este 













observados,  así  como  lo  que  se  podría  esperar  que  se  lograra  de  la  actividad  o  los 
errores  comunes,  pero  requiere  de  la  retroalimentación  o  discusión  de  los  puntos 
logrados con el profesor para dejar claro lo que se espera de ellos 
Es  importante  hacer  un  análisis  específico  de  las  rúbricas  por  la  cantidad  de 
información que proveen. Por un  lado,  si  revisamos  los renglones considerados, nos 
muestran  los  criterios  a  considerar  en  el  aprendizaje  a  evaluar,  viendo  en  cada 
entrada los estándares que clasifican en experto, avanzado o aprendiz, en cada rubro o 
criterio.  Mientras  que  al  revisar  las  columnas  podemos  ver,  en  forma  global  los 
requisitos  que  debe  cumplir  el  estudiante  para  considerarse  experto,  en  este 
aprendizaje, así como avanzado o solo aprendiz.  
De  esta  manera  podemos  concluir  que  diferentes  herramientas  nos  presentan 
diferentes evidencias de  los aprendizajes  logrados confirmando que para  lograr una 
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